






































































































































































































































ところに○をつけてください。        
 








































１ 好　き 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
嫌　い 
２ やぼったい しゃれた 
３ 特色のある ありきたりな 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
つまらない 楽しい 
親しみやすい 親しみにくい 
うすっぺらな 深みのある 
美しい 醜　い 
粗野な 洗練された 
わかりにくい わかりやすい 
動的な 静的な 
暗　い 明るい 
強　い 弱　い 
繊細な 大胆な 
地味な 派手な 
のんびりした はりつめた 
つめたい あたたかい 
軽　い 重　い 
淡　い 鮮やかな 
固　い 柔らかい 
不安定な 安定した 
大きい 小さい 
複雑な 単純な 
狭　い 広　い 
現実的な 幻想的な 
非
常
に
よ
く
あ
て
は
ま
る 
よ
く
あ
て
は
ま
る
 
や
や
あ
て
は
ま
る
 
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 
や
や
あ
て
は
ま
る
 
よ
く
あ
て
は
ま
る
 
非
常
に
よ
く
あ
て
は
ま
る 
以上で調査は終了です。ご協力ありがとうございました。  
付録 

